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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi dan kepuasan 
konsumen terhadap atribut-atribut yang mempengaruhi seseorang dalam 
memutuskan pembelian rumah dengan KPR Syariah di De Prima Tunggulwulung 
Kota Malang. Metode analisis yang digunakan adalah Cohran Q test, Customer 
Satisfaction Index dan Importance Performance Analysis. Data yang digunkana 
dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari wawancara 
menggunakan kuisioner, dan data sekunder diperoleh dari internal perusahaan dan 
eksternal perusahaan, seperti data tentang profil perusahaan. Hasil penelitian pada 
pengujian Preferensi Konsumen(Cohran Q test) dengan menggunakan SPSS 16 
menunjukkan bahwa 18 atribut dugaan berkaitan dengan keputusan pembelian 
konsumen pada rumah di De Prima Tunggulwulung. Pada Uji Kepuasan 
Konsumen dengan rumus Customer Satisfaction Index menunjukkan nilai indeks 
kepuasan keseluruhan sebesar 80,42 sehingga termasuk pada kriteria “Puas”. 
Sementara pada hasil uji tingkat kepentingan dengan Importance Performance 
Analysis, terdapat 3 (tiga) atribut yang masuk pada kuadran I/prioritas, yaitu 
atribut lokasi dan akses, kemudahan kepengurusan dan kualitas informasi. 
 
 






 This research was proposed to know the preference and satisfaction of 
consumers on attributes that affect a person in deciding on any proposition for the 
purchase of a house with KPR Syariah in De Prima Tunggulwulung, Malang City. 
The analytical method used was Cohran Q test, Customer Satisfaction Index (CSI, 
and Importance Performance Analysis (IPA). The used data in this research was 
primary data that got from the objective interview’s with questionnaire, and 
secondary data obtained from internal and eksternal data of company, like a 
profil company. The result of this research on testing preference of consumers 
(Cohran Q test) by the use SPSS 16 showed that 18 attributes that connect to 
consumer’s decision in De Prima Tunggulwulung. For the satisfaction of service 
consumers with the formula of Customer Satisfaction Index showed a value of 
total satisfaction as much as 80,42 that criteria was “Satisfied”. While on the 
result of test the importance with Importance Performance Analysis, there are 
three attributes that come on quadrant I(main priority), namely location and 
access, ease of administrasion and quality of information. 
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